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Le sentiment religieux dans la
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de 1844 à 1912
Religious Feeling in the Muslim Community of Berat, 1844-1912
Rajwantee Lakshman-Lepain
RÉSUMÉS
Contestant la thèse de la primauté du sentiment national sur le sentiment religieux chez les
Albanais et après avoir dressé une liste des sources imprimées et manuscrites de l’islam sunnite
en Albanie de 1844 à 1912, cet article s’attache à l’examen de la communauté musulmane de
Berat avant de procéder à une analyse plus générale des caractéristiques et modes d’expression
du sentiment religieux chez les Albanais musulmans.
Challenging the thesis of the primacy of the national sentiment over the religious one in regards
with Albanians and having listed the printed and manuscript sources concerning Sunni Islam in
Albania from 1844 to 1912,  this article proceeds to examine the Muslim community of Berat
before undertaking a more overall analysis of the characteristics and mode of expression of the
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